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???1960??????????????
(1) ?? ????????
??
1961?
??
1966?
???? ?????? ????? ???? ?????? ?????
06?14?? 012,496 0,324,619 03.8 05?14? 024,010 0,468,570 05.1
15?19? 035,863 0,074,857 47.9 15?24? 149,660 0,274,330 54.6
20?24? 046,780 0,091,499 51.1
25?34? 081,007 0,239,016 33.9 25?39? 131,960 0,339,680 38.8
35?44? 078,747 0,207,338 38.0 40?54? 127,430 0,291,800 43.7
45?54? 060,853 0,144,517 42.1
55?64? 025,324 0,089,832 28.2 55??? 046,310 0,204,200 22.7
65??? 006,134 0,061,790 09.9
??? 347,204 1,233,468 28.1 ??? 479,370 1,578,580 30.4
??? 334,708 0,908,849 36.8 ??? 455,360 1,110,010 41.0
(2) ?? ????????
??
1961?
??
1966?
???? ?????? ????? ???? ?????? ?????
06?14? 011,945 0,358,138 03.3 05?14? 019,080 0,508,820 03.7
15?19? 048,990 0,090,240 54.3 15?24? 205,230 0,310,770 66.0
20?24? 099,280 0,111,242 89.2
25?34? 271,879 0,278,101 97.8 25?39? 369,900 0,374,800 98.7
35?44? 226,663 0,230,653 98.3 40?54? 293,660 0,299,420 98.1
45?54? 142,043 0,146,601 96.9
55?64? 051,871 0,060,799 85.3 55??? 087,490 0,125,910 69.5
65??? 012,124 0,026,128 46.4
??? 864,795 1,301,902 66.4 ??? 975,360 1,619,720 60.2
??? 852,850 0,943,764 90.4 ??? 956,280 1,110,900 86.1
??? ??1961????14????????????????14?????
?????????1961????????????????
????15????1961????????????????
???? Census and Statistics Department?1969: 17, 25?26?.
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????????????????????1981????????????
?????????????2000???????????????????
?????????????????????????????????
??????????1980?????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????1981??????????????????
?34.8??????2000???11.3??????????????????
??????????????????????????????????
??43.4??????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????1981??5.5???1999???17.5??????????
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?????????????????1981?2000??
???
?? 1981 1986 1989 1992 1996 1999 2000
?? 1.9 1.7 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
?????? 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
??? 53.3 43.9 40.0 26.3 13.8 10.3 9.3
????? 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
?? 1.4 1.1 0.3 0.2 0.3 0.4 0.5
?????1) 16.6 20.3 32.2 39.8 45.7 45.9 45.7
????? 2.5 3.0 3.8 4.7 6.0 5.8 5.8
??????????????? 5.5 6.8 11.0 13.9 16.3 17.5 17.8
????????? 17.7 22.7 12.6 14.9 17.6 20.0 20.8
????? 1.0 0.3 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
???? 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
??? 1) ?????????????????????????????????
???? 1981??Robert Westwood, Toni Mehrain, Fanny Cheung et al., Gender and Society in
Hong Kong: A Statistical Profile, Hong Kong Institute of Asia ?Pacific Studies, the Chinese
University of Hong Kong, pp.68?69.
1986?96??Census and Statistics Dept., Annual Digest of Statistics 1990, Hong Kong, 1990,
p.34.
1999??Census and Statistics Dept., Annual Digest of Statistics 1999, Hong Kong, 2000, pp.27?28.
2000??Census and Statistics Dept., Annual Digest of Statistics 2000, Hong Kong, 2001, pp.27?28.
?????????1981????????????4 .5????????
2000???19.9???????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????
???????????????????????????25???35?
??????????????????????????????????
??1961???1999????????????????????10??50?
????????1990??????????10?????????????
???????????50??????????????????????
????????
????????????????????????????30?39?
?97.7???40?49??96.4???????????????20?29??81.3??
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????2000??????????75.5???
???????68.7????????????????????41.7???
??67.7??????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??
165?????????????????????
166
???1961?99?????????
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
5?14 15?19 20?24 25?29 30?34 35?39 40?44 45?49 50?54 55?59 60?64??
????
1961??
1966??
1976??
1981??
1986??
1991??
1996??
1999??
???? ??????
??????????????
???
1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
????? 76.9 74.9 71.1 70.1 69.8 69.1 68.7
? 70.8 70.1 68.6 67.7 68.1 67.8 67.7
????? 82.9 81.3 78.3 77.6 76.9 76.2 75.5
? 39.1 38.3 39.1 39.7 40.3 41.2 41.7
????? 80.5 78.9 75.8 75.1 74.5 73.8 73.2
? 48.9 47.9 47.7 47.8 48.2 48.7 49.1
???? 65.1 63.5 61.6 61.2 61.1 60.9 60.7
??? ??????????????????????????????????????
???? ??????????????????????????????40??
????????????????
?????????????????????? ??????????
?????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
????????The Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region of
the People’s Republic of China: 1990????????1997??????????
????????(4)??????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????Fundamental Rights and Duties of the Residents??25?
??????????????????????????????????All
Hong Kong residents shall be equal before the law??????????????
??????
???????????????????????????“ordinance”??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????1997???
?????????????????????????Employment Ordinance:
1968????1970??80??97???????57????73????????
????????????????????????????Women and young
person?industry?regulations: 1980????1988??97???????????
167?????????????????????
????(5)????????????????????15?????18??
?????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????18?????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????????48??????????????
????????10?????????????????????????
??????????11????????????????????????
????????????????10?????350???????????
??????13???????????????????14???????
??????????????1997???????229?????????
???????????????
?????????????1997??????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????1997???????229??????????????
?????????????(6)?
??????????????????????????????????
?????12?????????Maternity leave?????????????
???????10??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
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???????????????14???????????????
Payment for maternity leave??????????????????????
??????????????????????????????????
???????28???31???????????????
???????????????40??????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????12????????????????????????????
?????????????????????????????10????
?????????????10????????????????????
????????????????????????(7)?
?????????????????????????????????
?????????????????????????1990???????
???????????????????????????????????
???Sex Discrimination Ordinance: 1995????1996??97??99??????
?480???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????(8)???????
???????????????????????????????????
????1990????????????????????????????
????????????????
?????? ???????? ??????????? ?????
?? ???????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????
169?????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????11???????
??????????????????????????????????
???????????12??????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????12?????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????
???????????????????63????????????
?Equal Opportunities Commission????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???
?????????????????????????????????
????????????Family Status Discrimination Ordinance: 1997?????
527????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????(9)?
??????????????????????????????11??
??24???????????????????????????????
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???????????Discrimination and sexual harassment in employment field?
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????
1970????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1990????????????????????????????
??????900??????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????697????62.4????????????
????????????????????????????
171?????????????????????
????????????????813????60.3?????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????Chan?1997: 142 147???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????21???
??????????????????????????????????
??????????????????????????????27??11
??????????????????????????????????
????????????????????Chan?1997: 148???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????1.4????????????7.7???????????????
???26??????????????????????????????
172
????????????
????????????
??? 1961 1966 1971 1976 1981
???? 1,730,052?055.3?1,721,150?046.4?1,712,455?043.5?1,776,470?043.3?1,982,744?039.8?
??? 1,004,875?032.1?1,030,970?027.8?0,996,183?025.3?1,026,870?025.0?1,183,621?023.7?
?? 0,725,177?023.2?0,690,180?018.6?0,716,272?018.2?0,749,600?018.3?0,799,123?016.0?
???? 1,262,794?040.3?1,888,250?050.9?2,144,281?054.5?2,267,320?055.3?2,954,069?059.2?
??? 0,852,849?027.3?1,345,650?036.3?1,478,581?037.6?1,628,880?039.7?1,651,064?033.1?
?? 0,409,945?013.1?0,542,600?014.6?0,665,700?016.9?0,638,440?015.6?1,303,005?026.1?
??? 0,136,802?004.4?0,102,520?002.8?0,079,894?002.0?0,059,200?001.4?0,049,747?001.0?
?? 3,129,648?100.0?3,711,920?100.0?3,936,630?100.0?4,102,990?100.0?4,986,560?100.0?
???? Census and Statistics Department, Annual Digest of Statistics 1981, Hong Kong, Hong
Kong Government Printer, 1982, p.24.
????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????1980??????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
173?????????????????????
????????????????????????
???????
???? ???? ?? ??? ?? ??
????1) 12 0.3 8.5 3.7 3.0 8.5
????????? 09 9.1 4.3 1.4 1.4 7.7
????????? 05 9.6 1.0 0.0 5.2 8.2
??? 1) ??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????
???? Chan?1997: 151, Table 7.4?.
??????????????????
????????1980???????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????NIEs????????
?????????????????????1970????????NIEs
??????????????????????????????????
????????????????ASEAN??????????????
??NIEs?????????????????????????????
??????????????????????????????????
???NIEs????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????
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??????????????????
??????????1978?????????????????????
??????????????????1996??????????????
???????????????4030????????????1999: 4???
1997??????????????4239???????(10)???????
???????????????????????????1998: 11?????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????1997????????????????????????????
?(11)????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????59?1220????????????15?2648??????
??20.52?????????????????4400??????????
?????????????32.5???????????????????
??????????1999: 242 243???
?????????????????????????????????
???????1997?????19.5???????1999: 23????????
175?????????????????????
176
1996????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????40????????
????????38?????????????????????????
????????1990???????????????????1.4???
????????1999: 245????????????? ?????????
????????????????????1994??72??????????
???????????????????????????????(12)?
???????????????????????????????
?6609??????39.6????????????????1999: 28??????
??????????????????????????????????
??????????2000??????????????????????
?????????2000: 72???????????????????????
??????1987??1992??????????????????????
?????????????1996: 91??Lee?1998: 68?????????????
1994????????????????????????????????
????????????2000: 76??(13)?????????? ???????
???????????????????149??????????????
???????????????74.7?????25.3??????????
?????????????2000: 29???
?????????????????????????????????
??????????????????????15?19?????????
?????????75.9???????20?24?????????????
??58.5?????????????25????????????????
25?29????????33??30?34???24.1??????????55?
?????20????????(14)?????????????????
? ??????????????????1996: 92????????????
????????22???????????????84.8???????
?????????2000: 29 30???
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????29.9???????29.1????
???24.3????????????????????41.5???????
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14.5?????????????????????????2.7???????
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?13 ???????????????????1998????
(1) ??????????????????????? ?????????
?? ?? ?? ????????
??? 00,425 00,268 00,339 063
??? 00,486 00,274 00,406 056
(2) ??????????????????????? ?????????
?? ?? ?? ????????
??? 12,524 10,909 11,693 087
???? 12,760 11,030 11,833 086
?????? 14,382 12,266 13,580 085
????? 10,289 14,080 11,481 137
??????? 07,801 05,813 06,676 075
??? 11,936 11,168 11,573 094
??? ??????????????????????????????????
???? ?????????????2001: 32?33??
??????????????????????????????(25)??
????????CSSA???????????????????????
??????????????????Comprehensive Social Security
Assistance Scheme????????????????????????1997
?????????????3250???????????????740??
??????????????????? ???? ???? ??
?? ????????? ??????????????
?????????????????????????????????
???1993?????85????????????1990?????????
??????????????????????????????????
1994???CSSA???????????????4.8???????1997?
???9.8??????1998????13.7????????????????
????1999: 289????????????1991?????????????
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?14 ???????????
?????????
1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
??? ? 3,000 6,000 10,000 10,000 11,000 11,000 11,000
? 1,900 4,000 06,800 07,000 07,500 07,500 07,000
??? ? 3,000 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
? 2,200 5,500 09,500 09,500 10,000 09,500 09,500
????? ? 3,000 6,000 10,000 11,000 11,000 11,000 11,000
? 2,100 5,000 08,000 08,000 08,200 08,000 08,000
???????? ? 3,500 6,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
?? ? 2,900 6,000 09,500 10,000 10,000 10,000 10,000
????????? ? 3,900 8,000 13,000 15,000 15,000 14,000 15,000
???????? ? 3,200 6,500 11,000 12,000 13,000 12,000 13,000
????????? ? 3,600 7,600 13,000 14,000 15,000 15,000 15,000
???? ? 2,700 4,800 07,500 07,600 07,500 07,000 07,000
??? ? 3,000 6,000 10,000 11,000 12,000 15,000 12,000
? 2,000 4,500 08,000 08,500 09,000 08,500 08,500
???? ?????????????2001: 52??
????????????1996??????????????1998????
?12?????????????????????????Social Welfare
Department?1998: Annex 5????????????????1997?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
?????????????????????1997???????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????
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??????????????????????????????????
??1998??0.98??????????????????????????
???????????????1998??????????77.2????
82.6?????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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??????????????????????
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????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????1998????????????????1999????
?12?????????6.3???????2001????2002??????
??????4.4??????????????????????????
2001???????????????????????5.3??????
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????1998??????????????????????????
????10.1??????????????2001????????????
???????????????????32.5?????????????(26)?
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?15 ???????????
?????????
1986 1991 1996 1997 1998 1999 2000
?????? ? 2,500 04,600 07,000 07,500 07,500 07,500 07,900
? 1,500 03,000 04,500 05,000 05,000 04,500 04,600
?????? ? 3,000 05,500 08,600 09,000 09,500 09,000 09,000
? 1,800 03,600 05,200 05,800 06,000 05,500 05,500
?????? ? 3,100 06,500 10,000 10,000 11,000 10,200 10,000
? 2,200 05,000 08,000 08,000 08,500 08,000 08,000
?????? ? 5,500 10,000 17,000 18,000 18,000 18,000 18,000
? 4,600 08,500 14,000 15,000 15,000 15,000 15,000
?????? ? 8,000 15,000 25,000 29,000 30,000 26,000 28,000
? 6,000 10,000 18,000 20,000 20,000 20,000 20,000
?????? ? 3,000 06,000 10,000 11,000 12,000 11,500 12,000
? 2,000 04,500 08,000 08,500 09,000 08,500 08,500
???? ?????????????2001: 46??
??????????????2001?10?10?????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
????????????????????10???CSSA???????
????????????????????????????????
CSSA????????????????????????????????
?????1993?????????????????????????????
????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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???CSSA????????
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67??
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58??
??????
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11??
????
??? ???
11??
????
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?????
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?????
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?????
???
????
???12??
??????
???
????
???
???
???
????
???
?????
???
?????
???
?????
???
?????
???
1989/90???
?????6288??
1999/2000???
???22?8015??
???? ??????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????1995????????????????????
???????1999???????????10?????????????
??????????????????????????????????
????????? ???NGO??????????????????
???????? ?????????????????????????
?? NGO??????????????????????? ????
???????????????????????(27)?
???? ?????????????1999??????????????
?????????????????????????Performance Monitoring
System: PMS????????? ????? ????? ??????
????????
????PMS??????????????????????????
??????????????????????????????Funding
and Service Agreements????????????????????????
????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????
???????????? 19??????????????Service Quality
Standards???????????????????????
??? ??????????????????????????????
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???????????????????????
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??????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
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?????????????????????????????????
??????????1949??????????????????Pension
Ordinance: ???89?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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????Mandatory Provident Fund Schemes Ordinance: 1995?????????
?1998???2000????????????????485??????????
?????????18???65????????????????????
????????????????????????65?????????
?????????60??????????????????????
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??????????????????????????????????
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????????????????????30??????????????
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??????????????????????????????????
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??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
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1960??????????36.8%??????1966???????????
41.0%?????Census and Statistics Department?1969: 17?25 26???
Census and Statistics Department?1969: 27?.
???????????????????????????outworker???
?????????????????Employment Ordinance: 1968????
1970??80??97???????57?????????????????inter-
pretation????????????outworker?????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????Department of
Justice, “Chapter 57 Section 2: Employment Ordinance, Interpretation” in
Bilingual Laws Information System?cited 20 February 2001?. Available from blis
@ doj. gcn. gov.hk; INTERNET.??1991?????????outworker????
???????????????????Robert Westwood, Toni Mehrain,
Fanny Cheung et al., Gender and Society in Hong Kong: A Statistical Profile, Hong
Kong Institute of Asia-Pacific Studies, the Chinese University of Hong Kong,
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pp.64-65.?
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???????????????????????????????
????????????????????????1844????????
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cleanliness within the Colony??????????????????????
???????1902?????????????????????????the
Employers and Servants Ordinance: 1902 No.45???????????45??
???????????????????1968??????????????
1923???????????????The Female Domestic Service Ordinance:
1929??38??????1929??????????????????????
?????Industrial Employment of Women, Young Persons and Children
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??????????????????????????????????
????????????1997?????11????????????
?1999: 242???
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????1996: 59???
?????????????????????????????1995???
???
55?59???????26.2?????????????????55????
??????????????????????????????????
??
?????1997????????????????????????????
?????????221?????2000: 82???
??????????????????????????????????
???????????????????
????????80????????????????????????3
??2???????????????90???????????1999: 27???
1982????????????????????????????????
???????????????????????????????7.78??
????????
???????????????????1970???????????
GDP????????????1970??30.9??????????????
30????????????1980???23.9???????????????
????????????1971??47???????????1976???
44.8??1981???41.2????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????
?????????1990???????????1992????100????
????
?????????????????????1995???????????
??????????????????1989???????????????
??1004????????????????499????505????????
????????????????????40????20?????????
????????????????30??????????35.8??????
???????52.4????????80.4??????1989????????
?????????33.7????????30.0?????????????
?17.7????????????????????81.4???????????
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???????75.4??????????????11.6?????????
?Chiu?1997: 12 14???
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????
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???????????????? ?????????????? ??
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